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В настоящее время в отрасли имеется множество проблем, и одной из важнейших является 
проблема сокращения объѐм сбыта топливных брикетов, которое явилось следствием проведения 
в республике повсеместной газификации.  
До недавнего времени топливные брикеты являлись основным видом товарной продукции 
большинства торфозаводов. На данный момент многие из этих предприятий вынуждены вести не-
прерывную работу по разработке и организации производства новых эффективных видов продук-
ции и соответственно поиску новых эффективных путей использования добытого и добываемого 
торфа.  
Одновременно ведутся и работы по поиску новых рынков сбыта, как внутри страны, так и на 
экспорт. Одно из перспективных направлений – финский рынок. Туда планируется поставлять 
торфобрикеты на электростанции для выработки тепловой энергии. Также строятся крупные энер-
гоисточники на твердом топливе в Литве, Латвии, Швеции. Кроме того, литовский рынок интере-
сен с точки зрения такого потребителя торфобрикетов, как население.  
Финансирование и развитие торфяной промышленности обеспечивается в рамках ряда про-
граммных документов, один из которых – государственная программа ‖Торф― на 2008–2010 годы 
и на период до 2020 года, утвержденная постановлением Совмина от 23 января 2008 г. № 94. Пла-
нами модернизации отрасли предусматривается реконструкция действующих и создание новых 
мощностей по выпуску торфяной продукции, увеличение торфяного топлива в энергобалансе та-
ких энергоемких предприятий строительного комплекса, как цементные заводы, а также дальней-
шее развитие сырьевых баз торфопредприятий, реконструкция производственно–отопительных 
котельных с целью увеличения использования фрезерного торфа. 
Таким образом, торфяная промышленность Республики Беларусь развивается нестабильно в 
связи с наличием ряда проблем, основными из которых являются: снижение объема потребления 
торфяных ресурсов населением, необходимость реконструкции и обновления производственных 
мощностей по выпуску торфяной продукции, превышение себестоимости производимой продук-
ции над уровнем цен на неѐ и другие. С целью решения данных проблем разработан ряд рекомен-
даций: поиск новых рынков сбыта как на территории республики, так и за ее пределами, поиск 
оптимальных путей использования добытого торфа, разработка и организация производства новых 
эффективных видов продукции, необходимость привлечения инновационной составляющей и ин-
вестиционных ресурсов в отрасль. 
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Проблема разроботки эффективной системы финансового выравнивания, перед которым стоит 
Украина, является достаточно сложным процессом. Поэтому чрезвычайно важно дополнить ин-
струментальную составляющую механизма финансового выравнивания расширением видового 
разнообразия используемых средств выравнивания фискальных дисбалансов. Именно поэтому 
нами был рассмотрен опыт финансового выравнивания ряда европейских стран: Великoбритании, 
Нидерландов, Германии, Франции, Дании, Финляндии, Норвегии, Польши, Словакии. Как показа-
ло исследование, межбюджетные фискальные отношения исследуемых стран построены в зависи-
мости от структуры их систем местного самоуправления.  
Интересен опыт межрегионального финансового выравнивания между 16 землями Германии. 
Оно осуществляется в несколько этапов. Первый этап – предварительное выравнивание через 





среднего показателя земель, получают трансферты. Вторая ступень – это горизонтальное финан-
совое выравнивание, когда берется налоговая обеспеченность в расчете на душу населения после 
первой ступени, сравнивается со средневзвешенным значением для всех земель – и те земли, на 
которых обеспеченность меньше средней, получают трансферты непосредственно от тех земель, 
на которых налоговая обеспеченность на душу населения выше среднего по стране. Постоянных 
доноров в системе всего три: Гессен, Баден–Вюртемберг и Бавария. Заключительная стадия – до-
полнительные выравнивающие трансферты из федерального бюджета, которые в настоящее время 
составляют около 15 млрд евро в год, но их размеры от года к году сокращаются. Федеральные 
трансферты направляются в основном на финансирование восточных земель и ограничены по 
времени. Проблема заключается в том, что такая система горизонтальной помощи между отдель-
ными землями, называемая еще «братским федерализмом», может функционировать только тогда, 
когда объем трансфертов небольшой, как это было в ФРГ до объединения. В год с богатых земель 
в бедные шло около 4 млрд марок. Когда Германия объединилась, то в число получателей средств 
попали сразу все восточные земли за счет того, что разница в налоговой обеспеченности между 
Западом и Востоком страны оказалась слишком высокой [1]. 
В Польше муниципалитеты с местными налоговыми сборами ниже среднего по стране, полу-
чают дополнительные средства к своим общим дотациям, которые основанные на 90% разницы 
между действительными доходами и 85% среднего общегосударственного уровня доходов на ду-
шу населения. Общая субсидия в Польше включает три элемента: 1) образовательную субсидию, 
основанную на количестве учеников (варьирует в зависимости от типа школы и имеет коэффици-
ент 1,3 для сельских районов); 2) субсидию на содержание дорог в зависимости от их длины; 3) 
элемент выравнивания для районов с доходами на душу населения менее 85% от среднего по 
стране уровня. 
В Дании и Франции не используется механизм прямого изъятия средств, как в Германии, 
Польше, а наоборот, собранные налоги перераспределяются национальными органами власти.  
Эффективная система финансового выравнивания существует в Великобритании. Правитель-
ство страны рассчитывает для каждого региона Оценку стандартных затрат (Standard Spending 
Assessment – SSA) – приблизительную стоимость услуг, за которые местные органы несут ответ-
ственность в зависимости от факторов, влияющих на потребность (например, количество детей 
школьного возраста в случае образования, количество пожилых людей в случае социальных услуг) 
и стоимость. Грант местным органам власти состоит из SSA за минусом доли этого региона в 
налоге на коммерческую собственность и за минусом потенциального объема местного налога, 
если он отличается от стандартного общегосударственного уровня. Текущая система поддержки 
грантами состоит из блочного гранта, известного как Грант на поддержку доходов (Revenue 
Support Grant – RSG), и определенного количества специфических грантов (дотаций). Revenue 
Support Grant составляет 80% текущей дотационной поддержки, которая, в свою очередь, обеспе-
чивает 46% поступлений местных органов власти. Это является основным инструментом как вер-
тикального, так и горизонтального выравнивания [2,3]. 
В Норвегии 40% поступлений органов местной власти предоставляется в форме дотаций из 
государственного бюджета. Распределение государственных трансфертов с точки зрения соотно-
шения между специальными и общими (блочными) дотациями происходит примерно в таких про-
порциях: специальные дотации – муниципалитеты 45%, районы 50% и блочные дотации – 65% и 
50% соответственно. Общие или блочные дотации используются для выравнивания налоговых 
поступлений и потребностей в расходах. Выравнивание доходов достигается путем пополнения 
поступлений для муниципалитетов, которые недополучат налоговые поступления. Все муниципа-
литеты, в которых налоговые поступления на душу населения не превышают определенного поро-
га, получают дотации для их компенсации на уровне 90% разницы между их собственными по-
ступлениями и контрольным уровнем. Этот принцип применяется аналогично подходов других 
скандинавских стран [4]. 
В Словакии наиболее распространенными являются операционные гранты. Они уплачиваются 
всем муниципалитетам с населением менее 3000 человек. Кроме того гранты распределяются на 
основе нормативной формулы. 
На основании анализа зарубежного опыта можно выделить основные направления и приорите-
ты осуществления соответствующих реформ для Украины: создание условий для эффективной, 
согласованной и ответственной деятельности всех ветвей власти, разграничение полномочий и 
сбалансирования ответственности различных уровней власти, а также ограничение вмешательства 







прежде всего исполнительной, которая обеспечила бы предоставление государством гражданам 
качественных и доступных услуг; реализация взвешенной региональной политики, которая обес-
печила бы равномерность регионального развития; развитие института самоуправления, наделение 
его действенными механизмами функционирования; обновление кадрового потенциала, управлен-
ческой элиты через реформирование системы государственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления. 
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Роль и значение потребительской оценки продуктов постоянно возрастает под влиянием разви-
тия технологий производства. Актуальность, выбранной темы заключается в том, что хлебобулоч-
ные изделия являются одними из основных продуктов в жизни каждого человека, поэтому каче-
ство и все вопросы, связанные с ним очень актуальны и в настоящее время. Цель работы – приме-
нение экспертных методов в оценке качества хлеба и хлебобулочных изделий.  
Для оценки качества хлебобулочных изделий предлагается следующая методика. 
1. Разработка модели факторов и показателей качества хлебобулочных изделий. Хлебобулоч-
ные изделия являются основными продуктами питания, принципиальной особенностью которых 
является невозможность выделения единственного фактора качества, полностью характеризующе-
го их особенности. На основе изучения научной литературы, ГОСТов, практических наблюдений 
для оценки качества хлебобулочных изделий предлагается модель наиболее значимых факторов и 
показателей. Модель представляет собой 3 фактора и 12 показателей (таблица 1).  
2. Подбор и формирование групп экспертов. Подбор квалифицированных экспертов суще-
ственно влияет на результаты экспертизы. Число экспертов должно быть достаточно большим для 
того, чтобы они могли учесть существенные особенности поставленной задачи и чтобы решение, 
найденное при их помощи, было как можно точнее. Но слишком большое число экспертов приво-
дит к несогласованности мнений, например, за счет экспертов с недостаточной квалификацией по 
данному вопросу и из–за чего возникают трудности в организации экспертизы. С учетом этого 
целесообразно формировать группу экспертов от 10 до 20 человек. 
3. Проведение опроса экспертов. Для каждого эксперта предлагается анкета с правилами ее за-
полнения (таблица 1). Кроме этого каждый эксперт получает список показателей с четким опреде-
лением каждого для их однозначного толкования. Таблица 1 заполняется следующим образом: 
вначале эксперт ставит знак ‖+‖ по каждому показателю в одну из четырех граф значимости фак-
торов (7–8 графы), затем оценивает важность каждого фактора, проставляя в графу 2 номер места 
с 1–го по 3–е. Если эксперт оценивает несколько факторов одинаково, то место этих факторов рас-
считывается делением суммы мест на число факторов.  
4. Обработка мнений экспертов. По результатам анкетного опроса экспертов производится их 
предварительная обработка. Исследователь заполняет графу 5 таблицы 1 следующим образом: ес-
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